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Les mongetes de 
Castellfollit del Boix 
El conreu i la comercialització de productes autòctons. 
Un sistema aprofitable per a rellançar l'economia d'una comunitat. 
Salvador Redó i Martí 
Lc, mongetes de Caste ll fo llit del 
Boix. els pèsols. e ls cigrons o més 
modernament la cria de cargols per 
vendre són tres c:\cmplcs clars de pro-
ducte, per al paladar que poden aj udar 
a mantenir la gent al terrós i aportar 
una empenta perquè el Bages pugui 
rer-sc un 110 111 . 
El conreu de la mongeta dc planw 
bai xa que ,' introduí a Castellfo ll it fa 
tres-cents anys provi nent d'Amèrica 
havia estat. fins fa pocs anys. una 
qüestió particular. Tothom hi esmerça-
va Ull tros de terra. La coll ita era 
només per al consum familiar i per 
guardar-ne llavor per a la propera sem-
brada , L'opc ió de la gent de 
Castell fo ll it d 'apostar pe r la revalorit -
zaci6 de la cosa pròpia com una mane-
ra d'auxiliar l'economia del poble, 
centrada bàsicamellt en ¡'agricultura 
cerealística i ci bestiar boví i porcí i 
ulla !llenor aponaci6 de vi nya, o liveres 
i ametllers. va trobar en Ics seves mon-
getes un nou viarany per explorar. El 
moment era propici : la reva loritz:lció 
de tot allò ecològic. de tot allò amb 
cana dc cosa autòctona i exclusiva 
propicÏ<.l v3 l'aventura. El reconeixe-
rnem de denominació comarcal d"ori -
gen feta per la Generalitat l' any 1994 
ajudà I" embrazida i les mongetes van 
passar de ser paniculars a tenir aspira-
cions de públiques. L"av31 definitiu va 
venir després de les anàlisis fctes als 
Mongetes de Castellfollit del BOIX en saquets d'un kg a punt pef a vendre. 
laboratoris de Les Maisons de Gou\. a 
l' empara de l programa europeu de 
recerca Comunitari AJR-CT93- 11 23. 
que va don ur a les mongetes de 
Castellfo ll it el nom de va rietat pròpia 
com ho són les mongetes del ganxet, 
planxeta o barco. Una inversió dc cinc 
milions de pessetes en maquinària. una 
quinzena de productors. 20 hectàrees 
de conreu que donen un¡1 mitjana de 
mig milió de pessetes per hectàrea. 
20.000 quil os de producció i una 
Josep Rius. productor de mongeter 
plantacih de la seva Propietat 
i en una 
conierci;ilitzüció que a ~ i i  tamh6 prc- 
senta el productc ci i i i  i cnvasai en pots 
de vidre són el.; actius principals amh 
qui- compta Castellfnllit del Boix pcr 
esdcvenir nom de referi-ncia. 
A h:ind;i del B;iges i d'alguns llocs 
declicats a la venda de producies sclec- 
tcs :i 1'irc:i de R;ircelona, les mongetcs 
de Castelfollit del Boix vitirgen ja cap 
3 Anglaiemi i Ics rcclamen des del 
Maresnic. paradoxalnieni la tema pcr 
exccl.l&ncin de les mcingctes del gan- 
xci. 
El  secrci <le la inonjeta de 
C:istellfollit r;iu en el s i i l  on es conreti: 
Ilim<is i nc  en c:ili;. i cn el icnips que 
ha .jugat "ivivor de la seva adnptaciú a 
iina t e m  poc regada. A C;isicllfollii I:i 
mnngetera no fa 1iii.s dc dos pams i ire- 
hlill:i molt: :i fora es comporta con1 una 
mongcicra d'emparriir i la seva pro- 
ducció és suhsiiincialiiient rncnor. Lcs 
niongetes tcncii una textura finii. no 
s<in fiirinnses ni pclliides: si,n monge- 
ies de Casicllliillit. En un iomhani de 
scsle on les cxperii-ncies iransgeiii- 
qiies acaparen I'atenció del nión de la 
prndiicció i del consuin d'nliments. les 
mongetcs pliiniades a C;istellhllit fa 
tres-cents anys que han fet el seu peco- 
liar recorregut d'lina genesi qiie les 
feia alics i poc produciives a una alira 
de meniida i moli rendihle. 
loscp Rius ha cstai lins nqiiestes 
darrercs eleccions ni~inicip:ils I'alciilde 
de Castellfollit del Boix: iilhora. és 
tzimhcí un dels quinze integranir de 
I'Associació de Productor\ de Lle- 
gums dc Castellf«llit del Boix. L'As- 
sociacii, i I'A,jiintaiiient hnii ;inat de 
hracet en aquesia historia. 
-Uii cop heu aconseguit sortir de I'a- 
nniiinint. quin és el proper repte d'a- 
quest:i iiventura entre pagesii i culini- 
ria'! 
-L<r ~.orisrirrrci,i íI<, I<i í.oo111ernrii~o. E1i.v 
1:s iriro eirru c.ssericiír1 / > i r  p o d ~ r  
coi~l~~r<~i(r l i r .nr I<ipir>dir<,ci~i. Br jpr 
I'Associrici~i jo ,firriciorrír </c. nrririer-rr 
s<~irrhlniit. voilr coriil~ror 111 iiirryrrin<iriíi 
rrirríO r111.v i 101 1111 lrrrrr ,[ir eoiijrriir~~- 
11rí~111, pr,i-& ílríl 1111 írrr-i11,rr e l  r7roriic3rrr 
<le í111irtir- fi~rrrrír jririílico i r  /or /~le,qíir. 
Miro. r,l.v pi~rdrr~~<,.v ílrl C~II/ pcr <,//,Y 
r~irirí~i.ríi.s riri poc rr11dihIi.r per í r l  
11í1,qi.s. 11" oi.ii> cnrri.irr r r i  rl r~toiirrrrr 
P i i  </112 lJ(1l.S /J<I.S<11. 1111 i '~ l /Ol~ í7fr~if (1 
o l l i ~  qirr 11<rs eoiirenr i ir~ l l i r .  seinpw 
í l r r ~  í / rrrsr i~110r f~f~,qir r l  prr,qi<is ~OII- 
trolnr rrr r?rorci.r i ílrtp r(riirh<; prt,qrri\ 
c~~ r r r r~~ l (~ r - r i r  l(r di,v riI~rici~j. 
Podr i cu  morir d'exit, s i  us esvereu 
gaire. 
N I I I  p .  r - o .  E l  no.vrrc 
r(rr(111ri2 C.s ,frr lí,.s í.11.ve.v [Ir rr i i í , (~  r r i  
-Quin 6s c l  vosire iiierc:it? 
L o  <~~rr i i í~r í .< i  Ocl Bri,qr,s I<r   irir ir ir rí.l<r- 
rii.írriirrrr /><VI <.~d~<,rrn. Arír r r i s  irití,rr..v- 
.sí! IO/ írri-i11oi- 11 101 C(rrír1iíri~ír. Jír 11; 
ho <r/,grrris Iloí..~. cr~nr l  Mírn~sm<*. í/rrí8 
ri is Iioii <lriiioirar iiloii,q~r~,>. Al,qiíii(i 
<~í>rip<ar~rrii~ír jí  /c..\ 1~' <I Ic,., >í~i,<2.v I>oti- 
,yrríZs. 7¿1r1ibí' 1'11í1ri ~IIICIY.VS~II í/í'.v 
11 'Ari~I<~rí~rr(r. 
L 'ho i tn ler ia  del Rages 11s podri:i 
donar iin cop de m i  en la i l i f i i \ ió dc I:i 
mongeta <le Castcl l l~ l l i i .  N'cstco con- 
tents <le com us tr;icia? 
-Hi ho rc.vtriirrnrit.s qrie rerir*ii Irr iins- 
tres irioii,qetc.s <I I<r í,<1>711 [ICS (/E fn 
trriil~x. ri'hi l i<r d'oltr<,s qrrp 110 /ex /ir111 
tiii,qii</P.v ill<ii li~lii 11<1 <11,qiiri,v </!le 
<iiinncieri iiiorigetcs <Ic C<r,srrllfi~llit </<TI 
Boir  i potsí,r,fii iiií;,v d'irri irti?. qiie iirj 
PIS 11 'IIIIII ~.~ii i l>r<i</<'~. 
A r111.s />lí~,qor.s íJ~r,s liil!<r iir1111 prr cirri- 
hor ri /<,S ínrril>licirots qiie hi Ii<i í
Frrirr(.<i. ppr ~'.VPIIJ/P. EIs ~~[III~PS<IS 
s(t i  i r i rs  iiiestres rr i  oi.r<> (le prr>iiiocio- 
iinr ('1 qiw <:S ~joi-ti<.irlíir rlri~rii-=ti(> o 
Iíi i.<irí,,qori<i ~l'rirtii~er.~nl. (4 yrrr &.S 
<I'ellr i <,l qii~, <;.S :sIel,s írltrt..~ t<iiii/>í;. 
A y ~ í  <,ii<.rir<r írii<,rii ~~rr<lri.st~ii <r Iri seiu. 
Mini. con1 <i (ii i~c<lí~t<r />pr i~ í/ii<' &.Y 
r ~ o l .  r 'Iie (/<, </ir [liií2 ~1.v J i n i i < ~ r ~ < ~ . v  e11.v
Iiori ofrrt <.oiiil~rírr-iios roto I<i prr1<11li,c- 
r i r j  rlí, iiioii,qí,tcs q i r i  ellr ? i r i r i s i i - i í2 r i  i 
coirirrí.iolirnirií~ii <.oiri <i pri i l>ir .v. k r i  
i.rriir n ,Pr r i i i  ro.vt. r.v i,<irr /lortíii: 
i~I>i~i(iii ií~iir, rl .ve11 1,; (le Biir</í~íi,v, ii,ori 
yirrr/<irfii.sí.iriots. Els l i ~ r r i  11it ~ I IP  rio. 
,qrc?<.ips. P ~ I ~ s P ~  />odrcrii [ipr(?/it<ir el 
r<iiri; (10 ,ví,ii.sil?;/it:(ií~;(j í~l~<,rt pr/,v i>ii i .s 
rlí, 111 D. O. PIíi de 8r1,qr.s. 
-Tot i que I'esirclla és la inongeta. 
vosaltres 11s heii constituit en una asso- 
ciació de prnductors de Ilegums, així 
en general. 
-S;, c;.v c1<ii: 1111 riliiii6,s (le iii~lii,q~tl~.s 0.v 
ti-rirr<r cii 1 'npo.stn <Ir Crrsr~llf i~l l i t  rlc4 
Reir. Eii,qrr<iny tiiidrern trri<i collitíi <Ir 
<.~X>TIII.F qli<, pr(~hubl<,iii<,rit seril ,J;ri.s i 
/o/ srrpí,rior a In dr IOI$P~PS. el ci,qr(j 
tí;,hitirr: S6ii iiris ci,qrorr.s horii.vsiiii.s. Jíi 
Iio iipi<: ~ i i o i i , q ~ t ~ s  i í.i,q11>11.v. diir.v II<'- 
giuit.v iiiolt <rgrrii<ip i iiiolr prhpirs <le 
terrrs [Ir sccil i ~>ug<'.v~.v. 
T<iinhíf rori<,ii r i i i< i  ,qr(iii sorti<lrr 1r.v ,qiri- 
.rr.v. N~1ii16.v 11 '11; 11~1 iiii /~ro(liictor, perG 
1e.v Iii I>wriri i  </el.v <lits. sohrrrot r i  
I,qri~il~t<l(t. 1 rrr/iir.sr n n ~  roiiihP riridri,rii 
erio <.vcrl.lrrir collir<l de pi.so1.v qiic, r l í ~  
nroiiieiir iioiii<;.v .S 'irtilirc<,ri IIP~ i<'?-rr<' 
piiiso. p?rA qifi .vrrl> iii<;,v .~~.ii<l~ii~<rrir. 
-Peri> que tenen les niongetes dc 
Castelltollit del Roix que no tenen Ics 
altres? 
-@ir ,s<íir /~oiiis.r;~irr,s i qlíe (~Il(irgi(~~? 
nrolt. Lí,.s tir~,strr.s iiir>iicyrr,v r ~ i t r i i  I~IIP.S 
</i i~i l i t~~t.v pr<>/?i<~.v, t<iii p<irticiiI<rr.s q~í<, 
les oiic?li.si.v,/'errs 10.v hnii t,nh<rí/r.s hcri 
~l[fr,urrts (1 IPS 111trr.v i. prr <~i.lC>. C'IS 
Ii<rri di/ rlrrt, Irs h<ití2,yí~.ssiiii .s<jilsr / i i l . v < i  
rriodi.stiri <.(>ni rr rrioii,q<.t~s <Ií, 
C<isr~llf i~l l ir d<,I Boir. i,qrr<rl c.oi~i I r i  /i<r 
/e.$ IiI<III,~I~P.S </<'/ R<III.VPI. /<J.$ /111111.\.<~1<1 0 
Irs híir<,o. 
LP.~ IOI,SPIP.S de CíistellJi~llit r<,ii<vi 
iiiiíi te.vtiir<r .fiii<i, iio .s,;ri f i i r i i i o .~~~ .~  iii 
pnvtí~srs. i rio síirt p~llr i í l<~.r. T<irirli<; 
ci l lor~iiei i  riiolr: d ' i r i i  ~ r r i l o  en srirrí,ri . 
irri 1'0li hirlli<l<,s. 2.650 ,yrriiiis. 
Lcs moiigeteres pohlen c:iiiips. cniii s i  
es tractes de cereal. Acosfiiiiiais :i 
vcore la 1nongeter;i de repidiii arreii- 
glerada cn solcs i cnfilada en sritps de 
quatre canycs Iligades. I'aspecte del 
niongetatn dc C;istellinllit del Boix 
se'ns fa estrany ccrtament. Plantada en 
el seca. a tiierck de I:i hotidat de I';iigitii 
del ccl. la iiiriiigetn here\'u d':iiluell:i 
inipon:ida d'AiiiSrica pot scr. dc debo. 
tina peqa cI;iu en I'econoiiii:~ d'un;i dc 
les zones iti&s dificil.; del Bagcs. 
Salvador Red6 i Martí 
Pcri,,,il\l;, 
